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 Judul	            : Gambaran Kasus Pencabutan Molar Pertama Permanen    Karena Karies Pada Anak Usia 6-12 Tahun Di Poliklinik
Gigi   BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh Tahun 2010
Karies merupakan alasan utama pencabutan molar pertama permanen. Molar pertama permanen rentan terhadap terjadinya karies
karena memiliki pit dan fisur yang dalam, merupakan gigi yang pertama sekali erupsi pada usia 6-7 tahun dan kurangnya
kemampuan anak dalam menjaga oral hygene. Penelitian dilakukan menggunakan rekam medik anak usia 6-12 tahun di Poliklinik
Gigi BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh Tahun 2010. Penelitian merupakan penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk
mendapatkan gambaran kasus pencabutan molar pertama permanen karena karies pada anak usia 6-12 di Poliklinik Gigi BLUD
RSUD Meuraxa tahun 2010 dan berdasarkan umur, jenis kelamin dan rahang atas maupun rahamg bawah. Dari 78 (100%) jumlah
kunjungan pasien anak usia 6-12 tahun di Poliklinik Gigi BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh tahun 2010, terdapat 4 (5,1%) kasus
pencabutan molar pertama permanen karena karies pada anak usia 6-12 tahun di Poliklinik Gigi BLUD RSUD Meuraxa Banda
Aceh tahun 2010. Pencabutan Molar Pertama Permanen Karena Karies Pada Anak Usia 6-12 Tahun Di Poliklinik Gigi BLUD
RSUD Meuraxa Banda Aceh Tahun 2010 berdasarkan kelompok umur terdapat pada kelompok umur 10-11 tahun 1(1,3%) dan
kelompok umur 11-12 tahun 3 (3,8%), berdasarkan jenis kelamin pada laki-laki 1 (1,3%) kasus dan perempuan 3 (3,8%) kasus dan
berdasarkan rahang atas maupun rahang bawah yaitu 4 (5,1%) kasus pada rahang bawah dan 0 (0%) pada rahang atas.
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Caries is the main reason for extraction first permanent molar. First permanent molar is susceptible for caries because it has deep pit
and fisure, as the first eruption teeth during 6-7 year old and less of children ability to maintenance oral hygene. This research was
used medical record of 6-12 year old childrens in dental department BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh in year 2010. This was
descriptive research and it attempts to know first permanent molar extraction cases due to caries at 6-12 years old children and
made based on age, sex and location extracted in maxilla or mandible. From 78 (100%) visits of 6-12 year old children in Dental
Department BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh in year 2010, found 4 cases (5,1%) first permanent molar extraction cases due to
caries at 6-12  years old children in Dental Department BLUD RSUD Meuraxa Banda Aceh in year 2010. Based on age 10-11, it
found 1 case (1,3%) and age 11-12 there are 3 cases (3,8%). Based on male sex, only 1 case (1,3%) and for female it can be found 3
cases (3,8%). Based on location extracted, it is around 4 cases (5,1%) from mandible and 0 (0%) from maxilla.
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